The mixture of Inquisitorial Procedure and Adversary Procedure inReform of Civil Procedure -by Comparison of Japan Civil Procedureand China Civil Procedure- by 西口, 元 & NISHIGUCHI, Hajime
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